











 3. 投稿の締切は、要旨（＝表紙のみ）を 8月 15日（必着）、完全原稿（＝表紙及び論文）を 10月 31日（必着）
とする。採否決定は 1月下旬までに行い、発刊は 3月 31日とする。
 4. 投稿の部門は学術論文、研究ノート、書評、書評論文の 4部門とし、日本語、英語、または中国語で書かれ
たものとする。論文の審査が終わるまで同一部門への重複投稿は認めない。
 5. 投稿原稿はMS WordでA4用紙に作成し、ページ設定は、WORDで 1ページ 34文字× 32行、マージンを天
地左右25mmとする。字体は、本文、注、参考文献のいずれにおいても、和文をMS明朝、英文をCenturyと
し、ポイントは 12ポイントを使用すること。




















Meikai Studies in Language and Culture
Information for Contributors
 1. Meikai Studies in Language and Culture is the journal of the P&P (=Plulingual ＆ Pluricultural) Education 
Center.  It is published once a year.  Articles will be either in English, in Japanese, or in Chinese.  In principle 
only members of the P&P Education Center or of a society with which the P&P Education Center has entered 
into a mutual agreement are qualiﬁed to contribute.  In case of co-authored papers, at least one of the co-authors 
must be a member of the P&P Education Center (or of any society with which the P&P Education Center or 
has entered into a mutual agreement).  Each issue of the journal consists of four sections: Articles, Notes and 
Discussion, Review Articles and Reviews.  A contributor cannot submit a paper to a section for which his/her 
previous contribution is still under review.
 2. Articles are restricted to unpublished work, but papers delivered at meetings or published in the P&P 
Education Center or as working papers, doctoral dissertations posited on the website and the like that have 
been appropriately revised are eligible when that fact is noted.  The deadline for submission is August 15th (for 
Abstract) and October 31st (for full paper).
 3. Manuscripts should be on A4 or letter-size paper with margins of 2.5 cm (1 inch) on all sides.  12-point type 
should be used, with 32 lines per page.  The maximum length of Articles and Review Articles is 20 pages (ca. 
7,600 words), and that of Notes and Discussions and Reviews is 10 pages (ca. 3,800 words), including references 
and footnotes.  An abstract of about 200 words should be placed below the title of the paper in the main text. 
Footnotes should be placed on separate pages following the main text and references.  Diagrams and tables should 
be included on the pages where they are to appear.  Starting with the ﬁrst page of the main text, all pages should 
be numbered serially, including references and footnotes.  Page numbers should be centered at the bottom of the 
page.
 4. A manuscript should have a separate title page which includes the author’s name, mailing address, e-mail address, 
speciﬁcation of the section to which the author is submitting the manuscript (Article, Notes and Discussion, 
Review, or Review Article), and Abstract (200 words).  Acknowledgments, if any, should also appear on the title 
page, not at the head of the footnotes.  The ﬁrst page of the main text should carry the title of the article without 
the name of the author.
 5. A manuscript should be submitted as a pair of ﬁles in pdf (main text only) and doc/docx format (title page and 
main text, as in articles 3 and 4 above, not including the contributor’s name), attached to an e-mail directed to the 
address of the chair of the editorial board of the P&P Education Center.
 6. Authors are responsible for the ﬁrst and second proofreading.  Corrections should be limited to typographical 
errors.
 7. It is advisable that, prior to submission, manuscripts be corrected and edited by a qualiﬁed native speaker of 
English.
